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Concerto in A minor for Flute, Oboe, Violin 
and Basso Continuo 






Yann-Jun Jaw, flute 
Jorunn Anderson, violin 
James Sullivan, oboe 
Mark Kroll, harpsichord 
Trio Sonata in G major for Two Flutes 
and Basso Continuo 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Adagio 
Allegro ma non presto 
Adagio e piano 
Presto 
Karen Lin, flute Melanie Thibodeau , flute 
Soo Young Cho, harpsichord 
Quintet 
Allegro con moto 
Northern Winds 
Melissa Linden, flute Eugene Izotov, oboe 
Paul Taffanel 
(1844-1908) 
Frank Adams, clarinet Adrian Jojatu, bassoon Timothy McCarthy, horn 
Trio for Brass Instruments 
Jean Pitzi, trombone 
Joshua Bernstein, trombone 
Leon N i, trombone 
Stephen Cooley, trombone 
Vaclav Nelhybel 
(b. 1919) 
